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⾲㸲 ༠ാᆺ┴እ㑊㞴⪅ᨭ᥼ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ஦౛㸦2011 ᖺ 11 ᭶᫬Ⅼ㸧 





























































ᇸ⋢┴ NPO ἲ ே ࡉ ࠸ ࡓ ࡲ 
NPO ࢭࣥࢱ࣮ 
㑊㞴ᡤ㐠Ⴀࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢺࠊᨭ
᥼ NPO ࡢάືሗ࿌఍ࡢ㛤ദ➼ 






















































































































 ⚄ᡞࡱࡅࡗ࡜ net Ꮚ⫱࡚࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗᥦ౪ࠊ᝟ሗ⣬ࠊ࢖࣋ࣥࢺࡢ
௻⏬㐠Ⴀ➼ 
 ᐆሯ NPO ࢭࣥࢱ࣮ ࠾觪ࡗᏊࢧࣟࣥࠊࣆࢡࢽࢵࢡ࡞࡝ࡢ࢖࣋ࣥࢺ௻
⏬➼ 


























































 ௬ࡾఫࡲ࠸ࡢ蜕 ఫࡲ࠸᥈ࡋ㸭ఫࡲ࠸ᥦ౪ࡢࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒➼ 
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ෆཷධᅋయ࡜ࡢ௰௓ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛ᐇ⌧ࡋࡓࡶࡢࡶ」ᩘ࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ
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㸧࡟ࡼࢀࡤࠊ㑊㞴ඖࡢ⮬
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